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Chinese government decide to promote EV in China and they plan many
rules for that. But EV in China have only a little merit for their
environment.
The purpose of EV in China is to establish strong EV industry in place
of gasoline.
China’s gasoline automobile industry is not independent of foreign
automobile industry.
In general gasoline automobile produces CO２more than EV.
But in China energy of EV depend on coal-fired power generation
mainly.
If that situation, EV have only a little merit for their environment.
If energy of EV in China is changed water power generation and nuclear
power generation from coal-fired power generation. EV in China have
much merit for their environment.
EV in France produce less CO２ because they depend on nuclear power
generation mainly.
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